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Современное образование настигла волна новых приемов и технологий 
обучения, которые чаще всего являются измененными, адаптированными под 
веяние времени традиционными методами и средствами обучения, нацелен-
ные повысить интерес учащихся к учебному предмету, качеству обучения – 
такие методы как сторителлинг, геймификация, кейс-стадии. Одним из пер-
спективных средств представления учебного текста Т. Бьюзен, Н.И. Пак, 
Е.Ю. Бруннер, Х. Мюллер предлагают использование ментальных карт [1-6].  
В основе идеи ментальной карты лежит методика сворачивания текста, 
когда большой текстовый материал представляется в сжатом виде. Ранее 
данная методика реализовывалась через написание аннотаций, рефератов, 
выводов, схем к отдельным параграфам, главам и так далее. В настоящее 
время, стал вопрос о необходимости реализации наглядного представления 
теоретического материла, появилось новое направление — инфографика, где 
используются графики, диаграммы, изображения, схемы и мало текстового 
материла. Ментальная карта это реализация метода сворачивания текста с 
применение принципов инфографики. Кроме того, часто одним из типов ин-
фографики выделяют ментальные карты. Следует также отметить, что на 
данный момент термин имеет много синонимов – интеллект-карты, карты 
ума, карты знаний, карты связей и т.д.  




1. Выделяется базовое понятие, которое будет раскрываться в данной 
метальной карте. К примеру, «Алгоритм». Данное понятие размещается в 
центре плаката с ментальной картой и, как правило, большего размера. 
2. От центрального понятия рисуются ветви с основными его сущ-
ностными характеристиками, сгруппированными по категориям (отдельная 
ветвь – отдельная категория). Например, алгоритм имеет свойства: результа-
тивность, массовость, детерминированность и т.д. Свойства – это катего-
рия/ветвь понятия. Результативность, массовость и т.д – это уз-
лы/сущностные характеристики понятия. Заметим, что свойства и сущност-
ные характеристики можно представить в виде названия ветви (Рис. 1 (а)), 







Рисунок 1 – Представление ветви в ментальной карте 
3. Количество ветвей от центрального понятия рекомендуется от 3 до 
8. В случае, если ментальная карта представлена менее 3 сущностными ха-
рактеристиками, то, скорее всего, она не раскрывает сущность данного поня-
тия, если более 8, то карта будет сложна для восприятия, понимания и запо-
минания ее образа. Пример добавления ветвей в ментальную карту представ-




Рисунок 2 — Вид ментальной карты 
4. Каждая ветвь может иметь разветвления с детализацией отдельных 
понятий. Рекомендуется использовать вложенность не более 3 уровней (цен-
тральной понятие рассматривается как 0 уровень). На рисунке 3 представлен 




Рисунок 3 – Пример 3-х уровневой детализации 
Современные он-лайн сервисы позволяют быстро и красиво строить 
ментальные карты, используя также возможности прикрепления видео, 
аудио, изображений к отдельным узлам карты, кроме того, добавлять гиперс-
сылки на интернет-ресурсы, где подробнее раскрывается понятие данного 
узла [7]. Такие ментальные карты являются интерактивными. Кроме того, он-
лайн сервисы дают возможность скачать и сохранить созданную ментальную 
карты в графическом формате, либо внедрить ее как объект embed в элек-
тронный ресурс и использовать интерактивные возможности карты. В табли-
це 1 представлен обзор популярных сервисов построения ментальных карт. 

















Бесплатность В бесплатном 
тарифе можно 
создать не бо-












видео, И – изображе-
ния, Г – гиперссылки) 
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Только в тарифе 
премиум (png, 
txt, pdf, rtf, ppt, 
xml, html и др.) 
Практика использования ментальных карт в учебном процессе позво-
лила нам увидеть особенность восприятия ее учащимися: ментальные карты 
не анализируются учащимися и не запоминаются, в случае, если они просто 
представлены на рисунке после учебного материла как вывод, либо дана 
ментальная карта без сопроводительного текстового материла. В качестве 




1. После демонстрации ментальной карты предложить учащимся кон-
трольные задания следующего типа: 
a) Продолжи ветвь ментальной карты 
b) Что пропущено в узле ментальной карты? 
c) Какой ошибочный узел представлен в ментальной карте? 
2. После представления нового учебного материла учащиеся совмест-
но с преподавателем строят ментальную карту по данной теме в рамках ауди-
торного занятия, либо это является заданием на самостоятельную работу 
(при условии, наличия знаний у учащихся о правилах построения менталь-
ных карт). 
Таким образом, использование ментальных карт в учебном процессе 
будет педагогически целесообразным и эффективным при условии правиль-
ного их построения, а также применения на практике.  
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